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Abstract 
1. Introduction 
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2. Age 
3. Unit of Analysis 
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4. Stopping Criteria 
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5. Goal 
6. Underlying Philosophy 
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7. Epistemology 
8. Disciplinary Scope 
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9. Approach 
10. Conclusions 
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